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G oder I über das GCIIS (Biostator; Mode 3 : 1 Var. 100 BI 80, 
BD 60, FI 500-1000). Bei einem Blutzucker (BZ) von >250 mg/ 
dl wurde die Insulinkonzentration der GIK erhöht. Die vollständige 
on-line-Verarbeitung sämtlicher GCIIS-Daten erlaubte die Berech-
nung von mean blood glucose (MBG), m-Value und MAGE (Mül-
l e r - E s c h , G., et al.: Intensive Care Med. 9 [1983] 223). Insulin 
(IRI), C-Peptid, Cortisol, GH, Prolactin (PRL) und Lactat wurden 
in östündigen Abständen bestimmt. 
E r g e b n i s s e : Bei 5 Patienten (Gruppe A) genügten 335± 37 E 1/24 h 
(x ± s) für eine befriedigende BZ-Kontrolle (MBG 132 ± 50 mg/dl, 
m-Value 17 ± 8, MAGE 80 ± 41 mg/dl). Bei 4 Patienten jedoch 
(Gruppe B) konnten 1193 ± 258 E 1/24 h eine Hyperglykämie 
nicht verhindern (MBG 234 ± 42 mg/dl, m-Value 46 ± 15, MAGE 
159 + 57 mg/dl). Im Vergleich mit Gruppe A und AMI-Kontroll-
patienten ohne GIK (n = 7) zeigte Gruppe B im Verlauf höhere 
Werte für C-Peptid (12 h: 15,0 ± 14,3 bzw. 4,7 ± 3,2 Mg/1 bei Kon-
trollpatienten); Cortisol (12 h: 419 ± 174 bzw. 180 ± 123 bzw. 218 
± 108 ng/ml); PRL (18 h: 532 ± 135 bzw. 226 ± 106 bzw. 228 ± 
50 juU/ml) und Lactat (24 h: 3,5 ± 1,4 bzw. 1,1 ± 0,4 bzw. 1,4 ± 
0,5 mmol/1). 
Schlußfolgerung: Einige Patienten mit AMI und GIK benötigen 
möglicherweise noch höhere Insulindosen für optimale BZ-Kon-
trolle und günstige Beeinflussung streßbedingter endokrin-metabo-
lischer Veränderungen. Eine vergleichende Studie endokrin-metabo-
lischer und hämodynamischer Effekte von GIK bei AMI unter Be-
rücksichtigung der individuellen Insulinempfindlichkeit wird z.Z. 
durchgeführt. 
GCIIS-gesteuerte Therapie mit Glucose-Insulin-Kalium bei akutem 
Myokardinfarkt 
G. Müller-Esch, P. B a l l * , H . Dfonlagic, A . H a u p t m a n n , K a r e n Heid-
büchel, A . P e t e r s , W.G. Wood, P . C . S c r i b a 
Klinik für Innere Medizin und *Institut für Biochemische Endokri-
nologie der Medizinischen Hochschule Lübeck 
Glucosekontrollierte Insulininfusionssysteme (GCIIS) erleichtern die 
Untersuchung endokrin-metabolischer Auswirkungen einer Therapie 
mit Glucose-Insulin-Kalium-Infusionen (GIK) bei akutem Myokard-
infarkt (AMI). 
M e t h o d i k : 9 Patienten (7 m, 2 w, 65,8 J.) erhielten GIK über 24 h 
(430 g Glucose [G], 83 E Altinsulin [I]und 133 mmol KCL/1; 0,9 
ml/kg/h). Zusätzlich erfolgte eine feedbackgesteuerte Zufuhr von 
